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Résumé en
anglais
Newquay, Cornwall (UK) communicates blithely on resources that are the beaches
and surfing for territorial identification. However, the economy is more the case of
private companies (“surf shops”, “surf lodges”, etc.) that of the municipality or the
local tourist office. This leads to an increase of markers (beaches and surf) in the
city and off the beaches. This process strengthens the “beach lifestyle” affirmed
slogan, but blurs at the same time spatial and symbolic boundaries of the beach.
Résumé en
français
La ville de Newquay, en Cornouailles (Grande-Bretagne) communique allègrement
sur les ressources que constituent les plages et le surf aux fins d’identification
territoriale. L’économie marchande est toutefois davantage l’affaire des
entreprises privées (“surf shops”, “surf lodges”, etc.) que de la municipalité ou de
l’office de tourisme local. Il en résulte la multiplication de marqueurs de la plage
et du surf dans la ville et hors les plages. Ce processus renforce le slogan affirmé
de “beach lifestyle”, mais brouille du même coup les limites spatiales et
symboliques de la plage.
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